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SUKRON LATIF. 23010113120024. 2017. Performans  Produksi Telur Burung 
Puyuh Yang Diberi Ransum Mengandung Tepung Limbah Udang Fermentasi 
(Pembimbing : EDJENG SUPRIJATNA dan DWI SUNARTI). 
 Pakan adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam usaha peternakan 
karena 70 % biaya produksi merupakan biaya pakan. oleh sebab itu perlu 
membuat alternatif pakan sehingga biaya produksi dapat berkurang. Salah satu 
alternatif adalah pakan menggunakan tepung limbah udang fermentasi dimana 
dengan fermentasi diharapkan kandungan kitin dalam limbah udang dapat 
terdegradasi.  
 Penelitian dilaksanakan selama Oktober 2016 – Januari 2017. Penelitian 
dilaksanakan di Laboratorium Produksi Ternak Unggas, Fakultas Peternakan dan 
Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang. Tujuan penelitian adalah 
mengevaluasi pemberian tepung limbah udang fermentasi pada ransum burung 
puyuh petelur terhadap performans produksi telur puyuh. Manfaat dari penelitian 
ini diperoleh informasi penggunaan limbah udang fermentasi dapat memperbaiki 
performans produksi puyuh petelur. 
 Materi yang digunakan adalah puyuh betina berumur 6 minggu dengan 
bobot rata-rata 140,95±9,58 g sebanyak 250 ekor dan CV = 6,82 %. Peralatan 
yang digunakan adalah kandang dengan tipe rak dengan ukuran 50 x 60 x 40 (cm), 
tempat pakan, tempat minum, lampu pijar, termohidrometer dan timbangan 
analitik. Bahan pakan yang digunakan adalah bekatul, bungkil kedelai, jagung 
kuning, meat bone meal (MBM), kapur dolomit (CaCO3), lisin, Methionin, 
tepung limbah udang fermentasi (TLUF) dan tepung limbah udang tidak 
fermentasi. Ransum diberikan secara point feed yaitu sebanyak 22 g/ekor/hari. Air 
minum diberikan secara ad libitum. Rancangan percobaan menggunakan 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 5 perlakuan dan 5 ulangan T0 
sebagai ransum kontrol, T1 ransum mengandung 7,5% limbah udang tidak 
fermentasi, T2 ransum mengandung 5% TLUF, T3 ransum mengandung 7,5% 
TLUF dan T4 ransum mengandung 10% TLUF. Parameter yang diukur adalah 
konsumsi pakan, Hen day production (HDP), massa telur, konversi pakan dan 
Income Over Feed Cost (IOFC). Data yang dihasilkan dianalisis menggunakan 
analisis ragam (ANOVA) jila ada pengaruh dilanjutkan dengan uji jarak berganda 
Duncan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tepung limbah udang 
fermentasi berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap konsumsi pakan dan massa telur 
tetapi tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap HDP, konversi pakan dan IOFC. 
Kesimpulan adalah perlakuan mampu meningkatkan konsumsi, nilai massa telur 








 Pakan merupakan faktor yang sangat menentukan didalam usaha 
peternakan khususnya puyuh petelur dimana 60% – 70% biaya produksi 
merupakan biaya pakan. pemanfaatan limbah sebagai pengganti bahan pakan 
sumber protein menjadi sangat penting dilakukan agar biaya produksi dapat 
berkurang dan meningkatkan pendapatan peternak. Limbah udang merupakan 
limbah dari industri pengupasan udang yang terdiri dari kepala, kulit dan ekor 
yang ketersediaannya sangat melimpah. Dilihat dari segi kandungan nutrisi, 
limbah udang dapat dijadikan sebagai bahan pakan alternatif sumber protein. 
Nutrisi baik yang terkandung dalam limbah udang dan hasil limbah udang sangat 
dibutuhkan oleh puyuh petelur untuk produksi telur. Penelitian Performans 
Produksi Burung Puyuh yang Diberi Ransum Tepung Limbah Udang Fermentasi 
diharapkan dapat berpengaruh baik. 
 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan karunia dan rahmat-Nya sehingga skripsi yang berjudul 
“Performans Produksi Burung Puyuh yang Diberi Ransum Tepung Limbah Udang 
Fermentasi” dapat dilaksanakan dengan baik. 
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bentuk motovasi yang telah diberikan serta Kakek (H. Asmawiroji), Kakak 
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